












Provimento aos cargos de diretores: 
efeitos em escolas públicas fluminenses
Sergio Gonçalves da Cunha
LAPOPE-UFRJ
Resumo
Foi realizado um quase-experimento avaliando impactos das mudanças nas formas de provimento ao 
cargo de gestores de escolas fluminenses no trabalho docente e no desempenho discente, utilizando 
dados da Prova Brasil (2007 a 2015), Imputações Múltiplas para lidar com perdas amostrais, Análise 
Fatorial para criação de Índices de liderança dos diretores e o estimador Diferenças em Diferenças para 
captação de efeitos nas variáveis de interesse. Os resultados sugerem que não houve mudanças estatis-
ticamente significativas no desempenho dos alunos e na percepção de liderança entre os docentes nas 
unidades investigadas em Macaé ao adotarem prova associada à eleição. Nas demais escolas tratadas, 
mudanças ocorreram no desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática após a adoção 
das eleições.
Palavras-chave: Gestão Escolar; Liderança; Desempenho.
Abstract
Appointment to the positions of  the school principals: effects in municipal public schools in Rio 
de Janeiro
A quasi-experimental design study was conducted assessing impacts of  changes in the forms of  
appointment to the position of  the school principals of  schools in Rio de Janeiro in teaching work and 
student performance using data from Prova Brasil (2007–2015), multiple imputations to deal with case 
losses, Factor Analysis for the creation of  a School Principals Leadership Index and the diff-in-diff  
estimator to observe the effects of  variables of  interest. The results suggest that there were no statis-
tically significant changes in the performance of  students and in the perception of  the principals lea-
dership by the teachers in the schools investigated in Macaé that started to adopt selection by test and 
election. In the other schools treated, changes occurred in the performance of  students in Portuguese 
and Mathematics after the adoption of  the elections.
Keywords: School Management; Leadership; Performance.
Resumen
Admisión a los puestos de directores: efectos en escuelas públicas de Rio de Janeiro
Se llevó a cabo un cuasi-experimento para evaluar los impactos de los cambios en las formas de admisi-
ón de directores de escuelas de Río de Janeiro en el trabajo docente y el rendimiento de los estudiantes, 
utilizando datos de Prova Brasil (2007 a 2015), Imputaciones múltiples para lidiar con pérdidas de 
muestras, Análisis Factorial para crear los índices de liderazgo de los directores y el estimador “dife-
rencia en diferencias” para capturar los efectos en las variables de interés. Los resultados sugieren que 
no hubo cambios estadísticamente significativos en el desempeño de los estudiantes y la percepción de 
liderazgo entre los docentes en las unidades investigadas en Macaé al adoptar las pruebas asociadas 
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a las elecciones. En las otras escuelas tratadas, se produjeron cambios en el rendimiento de los estu-
diantes en las asignaturas de lengua portuguesa y matemática después de la adopción de las elecciones.
Palabras clave: Gestión Escolar; Liderazgo; Rendimento.
Introdução
A consulta pública à comunidade para a escolha dos diretores de escolas é 
defendida (presente em documentos oficiais e em diversos estudos na área para o con-
texto brasileiro) como uma importante diretriz da educação nacional. Mas seria essa 
diretriz um fim em si mesmo ou um meio efetivo para alcançar uma educação de quali-
dade? Estaria ela associada à maior aprendizagem e progressão dos alunos? Tal forma 
de provimento trata-se de um desmembramento do princípio da gestão democrática 
em expansão no Brasil há pelo menos três décadas. Algo semelhante parece ocorrer 
com outras formas de provimento ao cargo que, em certa medida, também se distan-
ciam das historicamente recorrentes indicações políticas (como no caso dos modelos 
mistos, ou seja, que associam processos seletivos através de provas e eleições).
Seguem resultados de uma investigação sobre como mudanças nas formas de pro-
vimento ao cargo de diretores de escolas públicas municipais de ensino fundamental de cida-
des fluminenses alteraram a percepção dos professores sobre a liderança dos seus gestores 
e o desempenho acadêmico dos estudantes. Por meio de pesquisa quantitativa com desenho 
quase-experimental, investigou as seguintes questões: mudanças nas formas de provimento 
ao cargo de diretores de escolas podem alterar a forma na qual os docentes avaliam a sua 
liderança? Essas mesmas mudanças podem gerar impactos no desempenho dos estudantes?
Desde a década de 1980 no Brasil, os diretores são tomados como objetos de pes-
quisa considerando-se seus papéis desempenhados e/ou suas formas de ingresso nas insti-
tuições de ensino. Com isso, uma das diretrizes da gestão democrática que vêm ganhando 
força também como elemento de estudo é a forma de provimento ao cargo via consulta 
pública à comunidade (ALVES, 2007; LÜCK, 2009; 2011; ESQUINSANI, 2013). Como 
discussão internacional, a importância da figura dos diretores de escolas está centrada na 
relação entre características dos diretores, a sua liderança e o desempenho dos estudantes 
(DHUEY, SMITH, 2010; LEITHWOOD, JANTZI, 2000; LEITHWOOD, SUN, 2009). 
Por outro lado, mesmo com a ampliação das discussões sobre o tema, as novas diretrizes 
para a educação no Brasil sinalizam que a relação entre mecanismos de efetivação da gestão 
democrática (como a escolha de diretores) e qualidade da educação é tomada como dada, 
ou seja, a referida associação é defendida de maneira trivializada. Há escassas indicações 
consistentes no Brasil sobre a associação entre formas provimento e/ou exercício da gestão 
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escolar, a liderança exercida (ou não) nas escolas e a qualidade da educação ofertada (desem-
penho discente). Entretanto, há estudos relacionados à eficácia escolar que já identificaram 
algumas características de liderança, capazes de promover maior eficácia e equidade na es-
cola (OLIVEIRA, 2015; PENA, 2013; POLON, 2009; OLIVEIRA, CARVALHO, 2018). 
Internacionalmente podemos citar também como exemplo os estudos de Sammons (2008).
Cabe observar o que já sabemos, em especial no contexto brasileiro, sobre carac-
terísticas da gestão escolar e do trabalho do gestor e sua relação com desempenho dos 
alunos, com ênfase em estudos que utilizam controles relacionados ao perfil do aluna-
do e outras características pertinentes da escola. Estes estudos, em geral, têm desenho 
correlacional, utilizam dados secundários de avaliações externas e do Censo Escolar 
além de modelos de Regressão Multinível1. Entre as limitações observadas nota-se o 
fato de haver, por exemplo, poucas discussões sobre a qualidade dos dados secundários. 
Além disso, e da importância da gestão exercida com liderança, também há pesquisas 
que demonstraram uma associação negativa entre diretores eleitos e desempenho dos 
estudantes (SANTOS, SAMPAIO, SAMPAIO, 2014; BIONDI, FELICIO, 2008). Me-
todologicamente destaca-se a colaboração de Santos, Sampaio e Sampaio (2014) e Gre-
maud, Pazello e Maluf  (2016) pois trata-se de quase-experimentos e com a utilização do 
método Diferença em Diferenças (diff-in-diff). Nesta última pesquisa reforça-se ainda 
que há poucos trabalhos no país envolvendo estudos sobre a figura do diretor escolar.
O desenho da pesquisa
Trata-se de um estudo com desenho quase experimental (CAMPBELL, STAN-
LEY, 1963). As escolas envolvidas não puderam ser escolhidas aleatoriamente, logo, as 
amostras são classificadas como não probabilísticas (teóricas) e foram selecionadas em 
função dos documentos disponíveis dos municípios (legislação sobre formas de provimen-
to ao cargo de diretores). Em resumo: iniciou-se com a leitura e interpretação dos docu-
mentos dos municípios, foram organizadas as informações sobre as formas de provimento 
ao cargo de diretores e desempenho dos estudantes, além da preparação e discussão das 
estatísticas descritivas para as variáveis dependentes e definição dos municípios e escolas 
para comporem os grupos de controle e tratamento nos diferentes bancos. Na sequência, 
foram realizadas análises de viés de seleção e além da discussão de seus resultados a partir 
da comparação entre os grupos de controle e tratamento (escolas dentro de um mesmo 
1 Ver mais detalhes sobre alguns desses estudos em Cunha (2019).
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banco de dados) e entre diferentes bancos. Para isso, além dos dados descritivos sobre os 
municípios e escolas, foram levados em conta resultados de testes Qui-quadrados (FIELD, 
2009) para frequências considerando principalmente a variável “Complexidade_da_ges-
tao”, a partir da comparação entre os grupos de escolas. No que diz respeito à variável de 
interesse/resultados correspondentes à liderança do diretor, recorreu-se às respostas dos 
professores aos questionários contextuais da Prova Brasil para elaboração de um índice 
de liderança, tal qual feito por Oliveira (2015), Oliveira e Waldhelm (2016) e Oliveira e 
Carvalho (2018) através da técnica de Análise Fatorial (ibidem) com redução a um fator. 
Em seguida, agregaram-se os índices ao nível das escolas que foram as unidades de análi-
ses em questão. O Gráfico apresenta um esquema geral do desenho de pesquisa utilizado.




Impacto do programa em cada banco
Excluídas (N = 40) Controle (N = 47) Tratamento (N = 5)
Total 605 escolas Total 162 escolas
Bancos e escolas
Grupo de Análise 1 
1o Critério
Grupo de Análise 2
1o Critério
Grupo de Análise 3
1o Critério
Grupo de Análise 3
2o Critério
605 escolas de 
controle + 35 escolas 
tratadas em Niterói
605 escolas de 
controle + 34 escolas 
tratadas em Macaé
Variáveis dependentes e independentes: respostas dos 
professores (Análise Fatorial), desempenho das escolas, ano 
de adoção do programa, programa e termo interativo
605 escolas de 
controle + 93 escolas 
tratadas em São João 
de Meriti, Valença e 
Volta Redonda
605 escolas de 
controle + 58 escolas 
tratadas em São João 
de Meriti, Valença e 
Volta Redonda
Proficiência média matemática
Proficiência média língua portuguesa
Índice de liderança do diretor
Comparando 
grupos de controle 
e tratamento
Dummies: ano, 








Diferença em diferenças entre 
os grupos de cada banco
Foco no termo interativo
(efeito dos tratados
após o programa)
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O resumo com informações sobre as fontes, níveis de mensuração e caracteri-
zação das variáveis utilizadas para as análises seguem no Quadro 1.
Quadro 1. Variáveis utilizadas nas análises.











mudanças nas formas 
de provimento ao cargo 










Indica se o ano do 
desempenho observado 
de cada escola foi antes ou 




Documentos sobre os 
critérios oficiais para 
provimento ao cargo 










Indica se a escola faz parte 
do grupo de controle 
(“0” para indicações) ou 
de tratamento (“1” para 
eleição ou modelo misto)
Programa_ano 
(independente)
A partir dos valores 
registrados nos bancos 









Termo interativo entre 
as variáveis Programa e 
Ano: só poderá apresentar 
o valor “1” para unidades 
do grupo de tratamento 





Microdados da Prova 
Brasil entre os anos de 
2007 e 2015 (Inep)
Contínua Intervalar
Notas das escolas em 
Língua Portuguesa 
relativas aos alunos 
de 4ª série/5º ano que 
participaram da Prova 




Microdados da Prova 
Brasil entre os anos de 
2007 e 2015 (Inep)
Contínua Intervalar
Notas das escolas em 
Matemática relativas aos 
alunos de 4ª série/5º ano 
que participaram da Prova 
Brasil entre 2007 e 2015
Continua
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Microdados da Prova 
Brasil entre os anos de 
2007 e 2015 (Inep)
Contínua Intervalar
Índices de liderança 
obtidos através de Análise 
Fatorial das respostas 
dos professores aos 
questionários contextuais 
da Prova Brasil aplicados 
entre 2007 e 2015 
reduzidas a um fator e com 
agregação desses índices 











Indicador de complexidade 
da gestão segundo Inep – 
2017/2018
PME: Plano Municipal de Educação; Inep: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
O conteúdo de cada instrumento legal disponível foi a base para a escolha 
das redes, bem como a comparação entre esses instrumentos dentro de um mes-
mo município. Cidades com legislação relativamente clara sobre o tema, com leis 
que não se contradizem e/ou não geram dúvidas e, ao mesmo tempo, de alguma 
forma confirmam as indicações para os cargos de diretor pelo menos até o ano de 
2013, tiveram suas redes municipais de ensino (e parte de suas escolas) selecio-
nadas para o grupo de controle. Foram selecionadas redes e escolas para o grupo 
de tratamento a partir de municípios que possuíam as mesmas características, 
exceto pelo fato de terem registrado a mudança de indicação para eleição ou para 
modelo misto (seleção + eleição), uma única vez, também de forma clara e entre 
os anos de 2008 e 20133. Após a seleção das cidades/redes públicas municipais 
de ensino com base nesses critérios, a listagem das cidades separadas por grupos, 
segue no Quadro 2.
2 Alternativa semelhante foi utilizada em outros trabalhos como de Oliveira (2015), Oliveira e Wal-
dhelm (2016) e Oliveira e Carvalho (2018).
3 Para garantir a observação de pré-teste e pós-teste, considerando o período total de observação dos 
dados (2007 a 2015). 
Continuação
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Quadro 2. Organização das cidades/redes por grupos.
Cidades/redes selecionadas para os grupos de controle
Angra dos Reis - Araruama - Areal - Belford Roxo - Bom Jardim - Cachoeiras de 
Macacu - Cambuci - Campos dos Goytacazes - Carapebus - Comendador Levy 
Gasparian - Conceição de Macabu - Duas Barras - Engenheiro Paulo de Frontin - 
Guapimirim - Iguaba Grande - Itaboraí - Italva - Itatiaia - Japeri - Macuco - Maricá 
- Mesquita - Miguel Pereira - Miracema - Nilópolis - Nova Iguaçu - Paraíba do Sul 
- Paraty - Paty do Alferes - Pinheiral - Piraí - Porto Real - Rio das Flores - Santa 
Maria Madalena - Santo Antônio de Pádua - São José de Ubá - São José do Vale do 
Rio Preto - São Pedro da Aldeia - São Sebastião do Alto - Sapucaia - Saquarema - 
Silva Jardim - Sumidouro - Tanguá - Trajano de Morais - Três Rios - Varre-Sai
47
Cidades/redes selecionadas para os grupos de tratamento (eleição ou modelo misto)
Macaé - Niterói - São João de Meriti - Valença - Volta Redonda 5
Para cada rede que faz parte do grupo de tratamento, procurou-se captar qual 
o ano corresponde à mudança da forma de acesso ao cargo de diretores (saindo da 
indicação para eleição ou para modelo misto) a partir da legislação analisada. Tais 
informações estão resumidas no Quadro 3.
Quadro 3. Ano da mudança para cada cidade/rede selecionada.
Nº Cidade/rede Programa Ano da mudança
1 Macaé Seleção + eleição 2011
2 Niterói Eleição 2008
3 São João de Meriti Eleição 2010
4 Valença Eleição 2010
5 Volta Redonda Eleição 2010
Para seleção das escolas, primeiramente foram definidos três grupos de bancos de 
dados tanto em função das redes e escolas selecionadas para compor os grupos de controle 
e tratamento quanto por conta do estimador escolhido partindo da opção mais elementar de 
uso deste: considerando apenas uma mudança na forma de provimento ao cargo de diretores, 
dentro do período de 2008 e 2013 em cada banco analisado, conforme resumo apresentado 
no Gráfico. Para cada uma desses três conjuntos estabeleceu-se uma subdivisão em quatro 
bancos, baseados inicialmente em duas informações de cada escola (respostas dos diretores 
sobre as formas de provimento aos seus cargos e resultados de desempenho dos alunos da 
4ª série/5º ano entre 2007 e 2015). A ideia foi elaborar desenhos mais variados para organi-
zação dos bancos que não se limitassem à legislação de cada município, principalmente pelas 
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fragilidades dos dados secundários4. Assim, partiu-se de bancos com critérios de seleção 
de escolas mais permissivos (com escolas que apresentaram resultados de desempenho em 
pelo menos três edições da Prova Brasil entre 2007 e 2015, independente das respostas dos 
diretores sobre formas de provimento ao cargo) para processos mais restritivos (com esco-
las que apresentaram resultados de desempenho em todas as edições da Prova Brasil entre 
2007 e 2015 e com respostas dos diretores sobre as formas de provimento ao cargo corres-
pondentes a legislação local). Considerando o limite mínimo de 30 casos para o número de 
escolas por grupo, seguem os bancos que restaram para as análises (Tabela 1).
Tabela 1. Número de municípios/escolas analisadas por banco e critério de seleção.






Grupo nº 1 Bancos com critério 1  47 / 605 1 / 35 48 / 640
Grupo nº 2 Bancos com critério 1 47 / 605 1 / 34 48 / 649
Grupo nº 3 
Bancos com critério 1 47 / 605 3 / 93 50 / 701
Bancos com critério 2 43 / 330 3 / 57 46 / 387
Em seguida foram avaliados padrões e mecanismos de não respostas em cada 
banco, além dos limites e possibilidades de diferentes técnicas de imputação de dados, 
decidindo-se pelo uso da Imputação Múltipla5. Como método neste caso, recorreu-se 
ao procedimento conhecido como Monte Carlo via Cadeias de Markov (Markov Chain 
Monte Carlo – MCMC) que se trata de um método linear normal multivariado. Este 
método poder lidar com praticamente todo tipo de padrão de perda de casos, além de 
sua eficiência em programas convencionais, como o SPSS (utilizado para as análises).
Realizaram-se comparações entre os diferentes bancos, bem como dentro de 
cada banco (comparando-se grupos de controle e tratamento) para analisar possíveis 
vieses de seleção em relação à complexidade de gestão das escolas. A intenção foi per-
ceber nessas comparações se entre os grupos de escolas selecionadas havia diferenças 
estatisticamente significativas nas frequências dos níveis de complexidade de gestão, o 
que poderia indicar vieses de seleção. Isto porque, na medida em que existam diferenças 
significativas entre essas frequências, pode haver também uma variação importante en-
tre os grupos no nível de dificuldade em gerir as respectivas escolas, independente das 
4 Ver discussão correspondente em Cunha (ibidem).
5 O trabalho de Cunha (2019) apresenta a técnica de Imputação Múltipla de forma detalhada incluindo ex-
planações sobre padrões em mecanismos de não resposta, o passo a passo para a aplicação deste recurso e 
diversos apêndices com tabelas apresentando os dados gerais de todas as imputações realizadas na pesquisa. 
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características dos diretores. Foram realizados testes Qui-quadrados de independência, 
para a comparação de frequências. Não foram constatados vieses de seleção que com-
prometessem as análises considerando as comparações sugeridas. Em relação à Análise 
Fatorial para a criação dos índices de liderança dos diretores por escola, as Tabelas 2 e 3 
apresentam os valores das cargas fatoriais para as variáveis correspondentes6.
Tabela 2. Cargas fatoriais das variáveis relativas à liderança dos diretores (banco 
com 1º critério).




O(A) diretor(a) me anima e me motiva para o trabalho 0,873
Tenho plena confiança no(a) diretor(a) como profissional 0,823
O(A) diretor(a) estimula atividades inovadoras 0,866
O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com a aprendizagem dos alunos 0,843
Sinto-me respeitado(a) pelo(a) diretor(a) 0,768
O diretor, professores e demais membros da equipe da escola colaboram para fazer esta 
escola funcionar bem demais
0,733
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
Tabela 3. Cargas fatoriais das variáveis relativas à liderança dos diretores (banco 
com 2º critério).




O(A) diretor(a) me anima e me motiva para o trabalho 0,870
Tenho plena confiança no(a) diretor(a) como profissional 0,817
O(A) diretor(a) estimula atividades inovadoras 0,865
O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com a aprendizagem dos alunos 0,842
Sinto-me respeitado(a) pelo(a) diretor(a) 0,767
O diretor, professores e demais membros da equipe da escola colaboram para fazer esta 
escola funcionar bem demais
0,725
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
Todas as cargas fatoriais observadas são significativas. Stevens (1992 apud. 
FIELD, 2009) recomenda o valor mínimo de 0,722 para uma carga fatorial ser conside-
rada significativa para amostras com pelo menos 50 unidades. Todas as nossas amostras 
analisadas são bem maiores e a carga fatorial mínima obtida acima foi de 0,725.
6 Em Cunha (ibidem) há maior detalhamento sobre a escolha dessas variáveis para a criação do índice. 
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Destarte, partimos para o método Diferença em Diferenças/diff-in-diff  (MAF-
FIOLI, 2011; ALBOUY, 2004; ABADIE, 2003; FOGUEL, 2012), que tem a capacidade de 
controlar características não observáveis entre os grupos comparados. Optamos pela sua 
aplicação através de regressões lineares (GREMAUD, PAZELLO, MALUF, 2016; SAN-
TOS, SAMPAIO, SAMPAIO, 2015; FOGUEL, 2012). Assim, tendo como forma geral:
Ȳ it = α + β1Programait + β2Anot+ β3Programait*Anot+εi
A variável binária “Programait” indica se cada unidade de análise participou ou 
não do mesmo, tendo respectivamente os valores “1” e “0”. A variável “Anot” exibe va-
lor igual a “0” quando o desempenho de uma escola foi registrado antes do tratamento 
(ou seja, com t = 0) e “1” após o mesmo (com t = 1). O mesmo esquema foi aplicado 
para o Índice de Liderança. A variável “programa*anot” é o termo interativo entre as 
duas variáveis anteriores e só poderá apresentar o valor “1” para unidades do grupo de 
tratamento e após a aplicação do programa. Já o coeficiente β3, por estar associado à 
interação, é justamente o efeito do tratamento na variável dependente a ser observada.
Resultados e discussão
Análise diff-in-diff  com as escolas de Niterói
Comparando-se os dois grupos, sendo o de tratamento com as 35 escolas de 
Niterói, apresenta-se (a título de explicação do mecanismo utilizado e como exem-
plo) a Tabela 4 que exibe o cálculo da diferença, ao longo do tempo (considerando as 
diferenças das médias de proficiência em Matemática). Registra-se assim o efeito da 
adoção de eleição para diretores nas escolas niteroienses selecionadas com base na 
comparação entre 2007 e 2009 para depois ser aplicado o estimador. Para as demais 
variáveis e cidades/escolas analisadas, seguem apresentadas somente as tabelas refe-
rentes à aplicação do diff-in-diff.
Tabela 4. Cálculo da diferença em diferenças entre o grupo de tratamento (Niterói) e 
controle para média em Matemática (2007 a 2009).






Ano de 2007 Ano de 2009
Escolas do grupo de tratamento 188,24 200,47 12,23
Escolas do grupo de controle 195,93 198,56 2,63
Diferença média na proficiência em Matemática -7,69 1,90 9,60
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
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A Tabela 4 (assim como as demais produzidas para o estudo) sugere efei-
tos positivos tanto em Matemática quanto nas demais variáveis dependentes após a 
adoção de eleições em Niterói. Entretanto, para sabermos se tais mudanças são esta-
tisticamente significativas, necessitamos aplicar o diff-in-diff por meio de regressões 
lineares. Os resultados seguem apresentados nas Tabelas 5 a 7.
Tabela 5. Impacto da política de eleição de diretores sobre a proficiência média em 
Matemática em escolas municipais de Niterói (2007 a 2009): estimativas por diferença 
em diferenças.
 Modelo 1 Modelo 2 
Política (dummy) -0,9502 -7,2940*
(1,6141) (3,6077)
Ano2009 (dummy) 8,9412*** 8,5073***
(0,9178) (0,9436)




Número de observações 640 640
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
* Significativo ao nível de 10%; *** Significativo ao nível de 1%.
Tabela 6. Impacto da política de eleição de diretores sobre a proficiência média em 
Língua Portuguesa em escolas municipais de Niterói (2007 a 2009): estimativas por 
diferença em diferenças
 Modelo 1 Modelo 2 
Política (dummy) 0,7152 -4,9584
(1,3425) (3,0003)
Ano2009 (dummy) 10,909*** 10,5207***
(0,7634) (0,7847)




Número de observações 640 640
Fonte: Microdados INEP. Elaboração própria.
** Significativo ao nível de 5%; *** Significativo ao nível de 1%.
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Tabela 7. Impacto da política de eleição de diretores sobre o Índice de liderança em 
escolas municipais de Niterói (2007 a 2009): estimativas por diferença em diferenças.
 Modelo 1 Modelo 2 
Política (dummy) 0,0584 0,0110
(0,0647) (0,1446)
Ano2009 (dummy) -0,0507 -0,0539
(0,0368) (0,0378)




Número de observações 640 640
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
As primeiras colunas das três tabelas anteriores e das demais desta seção 
(referentes ao uso do estimador) exibem os resultados dos modelos os quais uti-
lizamos duas variáveis independentes: “Programa” e “Ano”. Já na segunda coluna 
de cada uma dessas mesmas tabelas, os modelos foram aplicados com a inclusão 
do termo interativo (‘Programa*Ano’). Devido ao caráter exploratório do estudo, 
em nenhum dos dois modelos fizemos a inclusão de outros controles. Ainda assim, 
nota-se que o termo interativo (justamente o efeito da política) é significativo para 
a média de proficiência em Matemática (significância a 10%) e Língua Portuguesa 
(significância a 5%) nas escolas de Niterói. O mesmo não ocorreu com Índice de 
liderança dos diretores. Na comparação com os dois modelos, temos efeito nas 
variáveis dependentes de desempenho (com significância a 1%) a partir da variável 
independente “Ano”, sendo este efeito pouco relevante para o estudo, primeira-
mente porque o foco está no impacto da política e segundo porque percebe-se nas 
demais análises que quase sempre esta variável tem impacto significativo pela 
simples tendência (inclusive em nível nacional) de aumento dos escores das esco-
las com o passar do tempo, podendo ocorrer por distintos fatores, alheios ao que 
discute-se neste trabalho. Como para os demais bancos foram realizadas análises 
de maneira análoga, adiante apresentam-se apenas as tabelas referentes à aplica-
ção do estimador, com os respectivos resultados:
Análise diff-in-diff  com as escolas de Macaé
As Tabelas 8 a 10 mostram os resultados para o município de Macaé.
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Tabela 8. Impacto da política de seleção + eleição de diretores sobre a proficiência 
média em Matemática em escolas municipais de Macaé (2011 a 2013): estimativas por 
diferença em diferenças.
 Modelo 1 (sem o termo interativo) Modelo 2 (com o termo interativo)
Política (dummy) 16,471*** 18,245***
(1,645) (1,952)
Ano2009 (dummy) 7,048*** 7,382***
(0,748) (0,772)




Número de observações 639 639
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
*** Significativo ao nível de 1%.
Tabela 9. Impacto da política de seleção + eleição de diretores sobre a proficiência 
média em Língua Portuguesa em escolas municipais de Macaé (2011 a 2013): estima-
tivas por diferença em diferenças.
 Modelo 1 (sem o termo interativo) Modelo 2 (com o termo interativo)
Política (dummy) 16,015*** 17,471***
(1,330) (1,577)
Ano2009 (dummy) 12,124*** 12,404***
(0,605) (0,624)




Número de observações 639 639
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
*** Significativo ao nível de 1%.
Tabela 10. Impacto da política de seleção + eleição de diretores sobre o Índice de lideran-
ça em escolas municipais de Macaé (2011 a 2013): estimativas por diferença em diferenças.
 Modelo 1 (sem o termo interativo) Modelo 2 (com o termo interativo)
Política (dummy) 0,038 0,055
(0,065) (0,077)
Ano2009 (dummy) -0,299*** -0,296***
(0,029) (0,030)




Número de observações 639 639
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
*** Significativo ao nível de 1%.
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Nenhuma das análises com as escolas de Macaé exibiu impactos significati-
vos da política de escolha de diretores via modelo misto, ao menos sem a inclusão de 
outros controles. Apenas a variável “Ano” aparece (novamente) com valores estatisti-
camente significativos.
Análise diff-in-diff  com as escolas de São João de Meriti, Valença e Volta Redonda (1º critério)
Os resultados estatísticos das análises seguem nas Tabelas 11 a 13.
Tabela 11. Impacto da política de eleição de diretores sobre a proficiência média em 
Matemática em escolas municipais dos demais municípios/1º critério (2009 a 2011): 
estimativas por diferença em diferenças.
 Modelo 1 (sem o termo interativo) Modelo 2 (com o termo interativo)
Política (dummy) 5,940*** 2,711
(1,039) (1,642)
Ano2009 (dummy) 9,276*** 8,559***
(0,721) (0,774)




Número de observações 698 698
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
*** Significativo ao nível de 1%.
Tabela 12. Impacto da política de eleição de diretores sobre a proficiência média em 
Língua Portuguesa em escolas municipais dos demais municípios/1º critério (2009 a 
2011): estimativas por diferença em diferenças.
 Modelo 1 (sem o termo interativo) Modelo 2 (com o termo interativo)
Política (dummy) 6,108*** 2,897
(0,858) (1,355)
Ano2009 (dummy) 11,820*** 11,106***
(0,596) (0,639)




Número de observações 698 698
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
*** Significativo ao nível de 1%.
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Tabela 13. Impacto da política de eleição de diretores sobre o Índice de liderança em 
escolas municipais dos demais municípios/1º critério (2009 a 2011): estimativas por 
diferença em diferenças.
 Modelo 1 (sem o termo interativo) Modelo 2 (com o termo interativo)
Política (dummy) 0,101 0,097
(0,041) (0,065)
Ano2009 (dummy) -0,150*** -0,151***
(0,028) (0,031)




Número de observações 698 698
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
*** Significativo ao nível de 1%.
Tanto em Matemática quanto em Língua Portuguesa, a adoção das novas po-
líticas de escolha de diretores nas escolas selecionadas nestas três cidades, tiveram 
impactos significativos (a 5% e 1%, respectivamente). Em Matemática e Língua Por-
tuguesa, o efeito é significativo e positivo. A variável “Ano”, como esperado, mais uma 
vez também apresentou significância (a 1%). Uma curiosidade é que agora a variável 
“Política” aparece significativa para as variáveis de desempenho e nos dois modelos 
aplicados (com e sem o termo interativo). É um indicativo de que há diferenças estatis-
ticamente significativas entre as 93 escolas tratadas nas três cidades em questão e as 
demais escolas de controle, independentemente da adoção das eleições.
Análise diff-in-diff  com as escolas de São João de Meriti, Valença e Volta Redonda (2º critério)
As Tabelas 14 a 16 apresentam os resultados do diff-in-diff  e as respectivas 
discussões.
Tabela 14. Impacto da política de eleição de diretores sobre a proficiência média em 
Matemática em escolas municipais dos demais municípios/2º critério (2009 a 2011): 
estimativas por diferença em diferenças.
 Modelo 1 (sem o termo interativo) Modelo 2 (com o termo interativo)
Política (dummy) 11,137*** 7,339***
(1,208) (1,908)
Ano2009 (dummy) 9,243*** 8,367***
(0,849) (0,914)




Número de observações 387 387
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%.
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Tabela 15. Impacto da política de eleição de diretores sobre a proficiência média em 
Língua Portuguesa em escolas municipais dos demais municípios/2º critério (2009 a 
2011): estimativas por diferença em diferenças.
Proficiência em Língua Portuguesa
Modelo 1 (sem o termo interativo) Modelo 2 (com o termo interativo)
Política (dummy) 10,335*** 6,078***
(1,091) (1,722)
Ano2009 (dummy) 11,864*** 10,885***
(0,768) (0,826)




Número de observações 387 387
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
*** Significativo ao nível de 1%.
Tabela 16. Impacto da política de eleição de diretores sobre o Índice de liderança em 
escolas municipais dos demais municípios/2º critério (2009 a 2011): estimativas por 
diferença em diferenças.
Índice de liderança
Modelo 1 (sem o termo interativo) Modelo 2 (com o termo interativo)
Política (dummy) 0,156*** 0,142
(0,051) (0,081)
Ano2009 (dummy) -0,157*** -0,160***
(0,036) (0,039)




Número de observações 387 387
Fonte: Microdados Inep. Elaboração própria.
*** Significativo ao nível de 1%.
As variáveis “Ano” e “Política” são significativas a 1%, nas três variáveis e nos 
dois modelos utilizados (exceto “Política” no segundo modelo – com o termo intera-
tivo – para a variável “Liderança”). De modo geral, tanto o tempo, quanto o fato de 
fazer parte do grupo de controle ou tratamento gerou diferenças estatisticamente sig-
nificativas nos resultados. Contudo o termo interativo aqui também tem o seu espaço: 
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foi significativo em Matemática e Língua Portuguesa a 5% e 1%, respectivamente, ou 
seja, para além da mudança com o tempo em ambos os grupos ou da anterior diferença 
entre eles, a adoção das eleições a partir de 2010, também gerou efeitos.
Considerações finais
Houve um aumento da proficiência média das escolas tanto Língua Portugue-
sa quanto em Matemática ao longo dos anos. Esta é uma tendência observada inclusi-
ve em outras regiões e no cenário nacional como um todo. Tal variação pode ocorrer 
por fatores distintos para além do que estamos discutindo neste trabalho.
Em nenhuma das análises a variável “liderança” apresentou resultados estatis-
ticamente significativos. Porém, considerando tendências, percebe-se que, na maioria 
das análises, os resultados sugerem efeitos positivos das eleições nos índices de lide-
rança com exceção das escolas de Macaé, após a adoção do modelo misto. Oliveira e 
Waldhelm (2016)7 e Oliveira e Carvalho (2018), ao estudarem a percepção de Liderança 
dos diretores por parte dos docentes e a sua relação com desempenho dos estudantes, 
nos trazem algumas pistas. Estes estudos registraram percepções negativas sobre li-
derança dos diretores por parte dos professores, tal qual também foi constatado no 
presente estudo através das estatísticas descritivas de todos os grupos, principalmente 
a partir de 2011 – nos estudos de Oliveira e Carvalho (2018) a queda maior foi em 2009. 
A hipótese (a ser investigada) é a de que “a difusão crescente de políticas de responsa-
bilização nos últimos anos no Brasil [...]pode estar influenciando a percepção dos pro-
fessores sobre a liderança do diretor e aumentando a atenção deste sobre os resultados 
de aprendizagem dos alunos” (ibidem, p. 12 e 13). Podemos inferir que possivelmente 
parte dos professores passou a ser mais criteriosa nas avaliações de seus diretores e/ou 
determinadas expectativas que se tinha sobre esses últimos não foram correspondidas. 
Também se nota o efeito negativo do processo de seleção + eleição de diretores no 
caso do desempenho em Matemática, novamente nas escolas tratadas em Macaé. Nesta 
cidade as mudanças ocorreram no ano de 2012 com a posse dos novos diretores eleitos 
sendo que em boa parte das escolas os diretores antigos foram reconduzidos. Algo 
que pode explicar, em parte, o fato de as escolas neste município de modo geral não 
7 Nestas pesquisas, há uma diferença em relação ao presente estudo, pois houve a utilização de lide-
rança do diretor como variável preditora e a sua associação positiva nos resultados acadêmicos dos 
alunos (sendo que na presente pesquisa considerou-se o índice de liderança como variável dependen-
te das variações nas formas de provimento aos cargos).
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apresentarem mudanças estatisticamente significativas (e tendências negativas) após a 
adoção do modelo misto para escolha de diretores. Em todas as demais redes com es-
colas tratadas houve efeitos positivos e estatisticamente significativos no desempenho 
dos estudantes tanto em Língua Portuguesa, quanto em Matemática (sem os controles 
via características dos alunos, das escolas ou dos professores) e as médias dos Índices 
de liderança também tiveram efeitos positivos (embora não significativos), ou seja, na 
mesma direção com o que ocorreu com desempenho. De todas as comparações, as que 
contaram com o grupo de tratamento com as 58 escolas das cidades de São João de Me-
riti, Valença e Volta Redonda e com o grupo com as 34 escolas de Macaé apresentaram 
os dados com as mudanças mais marcadas e coerentes conforme esperado (ao menos nas 
frequências de respostas dos diretores sobre as formas de provimento). Constatou-se 
ainda os baixos valores de R2, mostrando que os modelos utilizados explicam pouco das 
variações nas médias, sendo necessária a inclusão de novas variáveis para as análises.
Para além de captar efeitos e tendências nos diferentes grupos de escolas ana-
lisados, este trabalho procurou também contribuir com a possibilidade de arranjos 
diferenciados para desenhos de pesquisa que não se limitem apenas o que está disposto 
documentos oficiais dos municípios, por exemplo.
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